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Centenario de la misión de San Agustín a los anglosajones 
En 1897 , e l centenar io d e la l l egada de San A g u s t í n al re ino d e K e n t y del c o m i e n z o 
de su m i s i ó n d e convert ir a los ang losa jones fue ce lebrada por la Ig l e s ia Cató l i ca e n Ingla-
terra c o n una s o l e m n i d a d q u e contrasta c o n la e c o n o m í a c o n q u e és ta ha c e l e b r a d o e l pre-
sente aniversario . E s t o ha s ido , e n parte, intencional: tanto la Ig l e s ia Cató l i ca c o m o la A n -
g l i cana han tratado d e resaltar el carácter e c u m é n i c o d e las c e l e b r a c i o n e s . Por otro lado , el 
h e c h o d e que la s e d e d e Canterbury, fundada por San A g u s t í n , s e a la i g l e s i a madre d e la c o -
m u n i ó n A n g l i c a n a ha contr ibuido a que , e n n ú m e r o e importancia , l o s e v e n t o s organ izados 
c o n o c a s i ó n del centenar io hayan tenido u n or igen y m a r c o p r e d o m i n a n t e m e n t e ang l i canos . 
Las pr inc ipales c e l e b r a c i o n e s re l ig iosas tuvieron lugar a finales d e m a y o . El d ía 2 5 
l legaron a Ebbsf leet los peregrinos que, partiendo d e R o m a e l 18 del m i s m o m e s , habían s e -
g u i d o la ruta recorrida por San Agus t ín y sus compañeros . El día 2 6 t u v o lugar el St. A u g u s -
t ine ' s D a y ( A n g l i c a n o ) , c e l ebrado c o n un serv ic io e n la catedral d e Canterbury. L a Ig le s ia 
Cató l i ca ce l ebrò su St. A u g u s t i n e ' s D a y e l 2 7 c o n una M i s a en la catedral d e W e s t m i n s t e r 
(Londres) y Vísperas Monás t i cas e n la catedral d e Canterbury, e n las q u e predicó e l cardenal 
H u m e . A l final, d i o la b e n d i c i ó n junto c o n el A r z o b i s p o d e Canterbury. 
La catedral d e Canterbury h a o r g a n i z a d o d i v e r s a s e x p o s i c i o n e s c o n m e m o r a t i v a s 
c o n o c a s i ó n de l centenario . L a primera d e e l las , e n e l A r c h i v o d e la Catedral , descr ib iendo 
la historia d e la Ig l e s ia e n Kent d e s d e 5 9 7 hasta 1 9 7 7 . T a m b i é n ha t en ido lugar, es ta v e z e n 
la S a l a Capitular, una e x p o s i c i ó n acerca d e la m i s i ó n d e San A g u s t í n y su a l c a n c e 1 . Sor-
prendentemente , es ta ú l t ima ha s i d o m u c h o m á s pobre en cuanto a la cant idad y ca l idad d e 
los objetos e x h i b i d o s q u e la organizada e n la catedral al m i s m o t i e m p o alrededor de la figu-
ra de Santo T o m á s B e c k e t y d e Canterbury c o m o un lugar de peregr inac ión durante la Edad 
M e d i a . En e l cap í tu lo d e las e x p o s i c i o n e s m e r e c e t a m b i é n m e n c i o n a r s e e l n u e v o m u s e o 
inaugurado por e l A r z o b i s p o d e Canterbury el 2 5 d e m a y o e n las ruinas d e la abadía d e San 
A g u s t í n , ded icada a S a n Pedro y San Pab lo , y fundada fuera d e l o s m u r o s d e la c iudad, en 
terrenos c e d i d o s al santo por e l rey Ete lberto . C o n e s t e m o t i v o , E n g l i s h Her i tage , e n co la -
borac ión c o n B . T . Bats ford , ha p u b l i c a d o u n v o l u m e n q u e r e c o g e la historia d e la abadía a 
lo largo d e l o s s i g l o s hasta e l m o m e n t o presente; también i n c l u y e un intento d e reconstruc-
c ión arqueológ ica d e las ig les ias ang losajona y normanda que ex i s t i eron e n e s e lugar, junto 
c o n u n es tudio de la v ida cultural surgida entorno a la abadía 2 . 
Entre las conferenc ias organizadas c o n o c a s i ó n d e l centenar io c a b e destacar la C o n -
ferencia Internacional q u e t u v o lugar de l 11 al 13 d e sept iembre e n Rutherford C o l l e g e , d e 
la U n i v e r s i d a d d e Kent , c o n s e d e e n Canterbury. Esta reun ió a a l g u n o s d e l o s m á s impor-
tantes e spec ia l i s tas e n S a n A g u s t í n , San G r e g o r i o y la m i s i ó n a n g l o s a j o n a . E n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s , las c o n t r i b u c i o n e s m á s n o t a b l e s e n e s t e t e m a han e s t a d o centradas e n e l pape l d e la 
1. Lo único digno de mencionarse de esta exposición es el catálogo, de gran calidad tanto por lo 
que se refiere al texto como al material fotográfico: R. G A M E S O N , Saint Augustine of Canterbury (Can-
terbury 1997), 37. 
2. R. G E M (ed.), Sr. Augustine's Abbey,Canterbury (London 1997), 176. 
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monarquía m e r o v i n g i a en la m i s i ó n d e San A g u s t í n . L a Historia d e B e d a el V e n e r a b l e , una 
de las principales fuentes d e i n f o r m a c i ó n sobre es te asunto , n o de ja d e ser s i n o una fuente 
secundaria, y los his toriadores han p u e s t o d e mani f i es to las incons i s t enc ia s d e su relato. En-
tre otras, se duda d e que San A g u s t í n y sus c o m p a ñ e r o s , a su entrada e n Canterbury, recita-
ran la antí fona q u e s e les atribuye, y que fue uti l izada c o m o ant í fona d e entrada e n las V í s -
peras M o n á s t i c a s ce lebradas en la catedral el 2 7 d e m a y o : esta ant í fona n o se usaba todavía 
en R o m a e n la é p o c a d e San G r e g o r i o M a g n o , aunque s í e n Francia. 
L o s h is tor iadores del p e r i o d o t i enden a aceptar, s in e m b a r g o , la h i s tor ic idad s u b s -
tancial de l relato d e B e d a e l V e n e r a b l e , e n e spec ia l en lo q u e s e refiere al o r i g e n d e la mi-
s ión e n la p r e o c u p a c i ó n pastoral d e San Gregor io por l o s re inos a n g l o s a j o n e s , los ú n i c o s te-
rritorios de l an t iguo I m p e r i o R o m a n o q u e p e r m a n e c í a n s u m i d o s e n e l p a g a n i s m o . S e ha 
abandonado , casi genera lmente , la teoría d e W . U l l m a n n 3 , que ve ía e n la m i s i ó n ang losa jo -
na u n intento por parte del papado por ex tender su jur i sd icc ión e c l e s i á s t i c a e n respuesta al 
u so por el Patriarca d e Cons tant inop la de l título d e O b i s p o Universa l . L o m i s m o ha sucedi -
d o c o n otras in terpretac iones q u e c o n s i d e r a b a n la m i s i ó n d e S a n A g u s t í n c o m o u n a reac -
c i ó n de R o m a para frenar e l a v a n c e d e l o s m o n j e s ir landeses; San G r e g o r i o n o parece haber 
e s tado al corriente d e sus ac t iv idades mis ioneras e n el norte de la isla. 
E l e s t u d i o c l á s i c o d e la c o n v e r s i ó n c o n t i n ú a s i e n d o e l d e H. M a y r - H a r t i n g 4 , q u e 
acepta las l íneas genera l e s d e la historia d e B e d a e l Venerab le . Mayr-Hart ing , e n su Stenton 
Lecture d e 1 9 9 3 5 , v i n o a reforzar e l a r g u m e n t o de l o r i g e n r o m a n o d e la m i s i ó n d e San 
A g u s t í n c o n u n e s tud io d e l o s para le l i smos ex i s t entes entre la c o n v e r s i ó n d e l o s bú lgaros y 
la de los ang losa jones . Mayr-Hart ing c o n c l u y e que , e n a m b o s c a s o s , la p r o x i m i d a d d e una 
n a c i ó n cristiana, po l í t i camente antagonís t ica , incl inaría a s u s gobernantes a evi tar la recep-
c i ó n de l cr i s t ianismo a través d e e l la , para evitar que la d e p e n d e n c i a re l i g io sa trajera cons i -
g o cierta d e p e n d e n c i a pol í t ica . U n a m i s i ó n romana , por otro lado , n o encontraría e s tas re-
s i s tencias . 
E l c o n s e n s o general d e l o s his toriadores ha s ido roto por u n o d e l o s part ic ipantes en 
la conferenc ia de Rutherford C o l l e g e , Ian W o o d . E n ésta ha v u e l t o a proponer a lgunas c o n -
c l u s i o n e s que y a había ade lantado r e c i e n t e m e n t e 6 . E l e s tud io d e la abundante corresponden-
c ia d e San Gregor io M a g n o c o n l o s r e y e s m e r o v i n g i o s y l o s o b i s p o s francos l e ha l l e v a d o a 
afirmar q u e la part ic ipación m e r o v i n g i a e n la c o n v e r s i ó n d e l o s a n g l o s a j o n e s fue m a y o r d e 
lo q u e B e d a había dado a entender. S u argumento principal es tá t o m a d o d e una d e las cartas 
3. W. U L L M A N N , The Growth of Papal Government in the Middle Ages (2 . a ed., London 1962), 36-
38. 
4. H.M.R.E. M A Y R - H A R T I N G , The Coming of Christianity to Anglo-Saxon England ( 3 . a ed., Lon-
don 1991), 334. Se espera que aparezca pronto la cuarta edición de esta obra. Mayr-Harting ha sido 
nombrado recientemente Regius Professor de Historia Eclesiástica en Oxford: el primer católico que 
ocupa este puesto, que lleva consigo una canonjía de la catedral anglicana de Christ Church. 
5. H. M A Y R - H A R T I N G , Two conversions to Christianity. The Bulgarians and the Anglo-Saxons (Re-
ading University 1994), 29. 
6. I. W O O D , The Mission of Augustine of Canterbury to the English, en «Speculum» 69 (1994) 1-
17. 
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d e San Gregor io a los reyes T e u d e r i c o y Teudeber to , la cual parece sugerir q u e l o s ang losa -
j o n e s estaban d e s e a n d o convert irse al cr i s t ianismo. El matr imonio del rey Ete lber to de Kent 
c o n Bertha , una pr incesa m e r o v i n g i a , a la q u e había a c o m p a ñ a d o a Canterbury un o b i s p o 
Franco , habría j u g a d o un papel d e c i s i v o e n p r o m o v e r e s t o s d e s e o s d e c o n v e r s i ó n . L a carta 
cont inúa d i c i e n d o q u e l o s sacerdotes m á s c e r c a n o s al re ino de K e n t n o h a b í a n r e s p o n d i d o 
f a v o r a b l e m e n t e a e s ta s p e t i c i o n e s . W o o d , contra la interpretac ión t rad ic iona l , c o n s i d e r a 
esta frase c o m o referida a los sacerdotes Francos , y c o n c l u y e que , dada la ines tabi l idad p o -
lít ica d e los re inos m e r o v i n g i o s e n aquel m o m e n t o , é s to s n o habrían e s tado e n c o n d i c i o n e s 
de responder a aquel las p e t i c i o n e s . Por tanto, San Gregor io , h a b i e n d o r e c i b i d o not i c ia s d e 
esta s i tuación, habría supl ido los m i s i o n e r o s q u e los m e r o v i n g i o s n o es taban e n c o n d i c i o n e s 
de enviar. 
El c o n t e x t o m e r o v i n g i o d e la c o n v e r s i ó n de l o s ang losa jones e s , por e l m o m e n t o , el 
terreno d e i n v e s t i g a c i ó n e n el q u e s e han abierto n u e v a s p e r s p e c t i v a s . L a p o l é m i c a n o ha 
h e c h o m á s q u e e m p e z a r , y es tá s i e n d o o b j e t o d e e s tud io e n c o n f e r e n c i a s y e n c u e n t r o s . En 
respuesta a W o o d s e ha apuntado q u e n o e s fác i l d e exp l i car e l é x i t o d e la m i s i ó n d e San 
A g u s t í n , c o n s i d e r a n d o que le habían p r e c e d i d o s a c e r d o t e s Francos e n Canterbury s in q u e 
haya not ic ias d e c o n v e r s i o n e s antes d e la l l egada d e los m o n j e s r o m a n o s . Por otro lado , una 
d e las cartas d e San Gregor io a Bertha parece reprocharle su n e g l i g e n c i a anterior e n p r o m o -
ver e l cr i s t ianismo e n la corte y entre l o s subdi tos d e su marido, al m i s m o t i e m p o q u e la ani-
m a a reparar d icha n e g l i g e n c i a c o n su a p o y o a la m i s i ó n d e San A g u s t í n . Rober t Markus , en 
su rec iente l ibro sobre San G r e g o r i o M a g n o 7 e s e l ú l t i m o en rechazar la interpretac ión d e 
Ian W o o d , aunque, d a d o e l carácter d e s u trabajo, ded ica s ó l o unas pag inas al t ema. El pres-
t ig io a c u m u l a d o por sus contr ibuc iones al e s tud io de la é p o c a da p e s o a s u s c o n c l u s i o n e s . 
E l centenar io ha v i s t o t a m b i é n la p u b l i c a c i ó n d e una serie d e obras m á s populares 
sobre San A g u s t í n . D e s t a c a n entre e l l a s las publ icadas por los b e n e d i c t i n o s d e la abadía d e 
Ample for th . E l trabajo d e A . Maret t -Crosby O S B 8 , e s tal v e z e l q u e o f r e c e m á s interés: e s 
un b u e n r e s u m e n del t e m a e incorpora l o s e s tud ios m á s rec ientes s in cargar e l t ex to c o n n o -
tas y referencias bibl iográf icas . 
L a ce lebrac ión del centenar io t erminó c o n una cons iderac ión d e l p a n o r a m a re l ig io-
s o d e Inglaterra y d e la tarea cr i s t ian izadora q u e e l pa í s nece s i ta . E l o b i s p o a n g l i c a n o de 
D u r h a m pronunció la conferenc ia d e c lausura bajo e l título: Will St. Augustine Please Begin 
Again! 
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